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 Penelit ian berjudul â€œPenggunaan Metode Pembelajaran dalam Mengonstruksi
Teks Negosiasi Pada Kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah.â€• Rumusan masalahnya
adalah (1) Metode apakah yang digunakan guru dalam pembelajaran mengonstruksi
teks negosiasi pada kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah? (2) Bagaimanakah proses
pelaksanaan pembelajaran mengonstruksi teks negosiasi pada kelas X SMA Negeri 1
Darul Imarah? (3) Bagaimanakah hasil pembelajaran siswa dalam mengonstruksi
teks negosiasi pada kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah?. Sumber data dalam
penelitian ini dilakukan pada dua orang guru bidang studi bahasa Indonesia yang
mengajar pada kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah. Pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi. Analisis data yang
digunakan melalui pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa dalam data I guru tidak mencantumkan metode
dalam RPP, tetapi proses pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan
saintifik dan sintak model discovery learning. Selanjutnya, dalam data II guru
mencantumkan metode STAD dalam RPP dan proses pelaksanaan pembelajaran
dilakukan sesuai dengan metode yang dicantumkan di dalam RPP. Hasil
pembelajaran pada kelas X SMA Negeri 1 Darul Imarah dalam mengonstruksi teks
negosiasi dalam data I berada pada nilai rata-rata 59 (KKM 70).  
 
